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Sección. oficial
1
MINISTERIO DE ESTADC
La Legación de Noruega comunica que el 2 de febrero
de 1929 la expedición noruega de "Norvegia" ocupó, en
nombre de su país, y conforme con la autorización del
Gobierno real, la isla Peter I, situada en el Océano gla
cial Antártico por 68" 50' de latitud Sur y go° 35' dé
longitud Oeste, y que por proclamación real de 1.° de
mayo de 1931, la isla de Peter "I ha.sido puesta bajo la so
beranía de Noruega, y por el mismo Decreto ha sidó au
torizado el Ministerio de Justicia para tomar disposicio
nes referentes al ejercicio de Ja autoridad policíaca en la
isla citada.
(De la Gaceta.)
ORDENES
El Gobierno provisional de la República se
ha servido disponer lo siguiente:
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Entregas de mando.
Excmo. Sr.: El Gobierno provisional de la República,
a propuesta del Estado Mayor. de la Armada, se ha ser
1vido aprobar la entrega de mando del submarino B-1
verificada' en 15 de septiembre último por el Teniente de
Navío D. Ramón de Aubarede y Leal al del mismo em
pleo D. Carros Aguilar
Madrid, - i8 de mayo de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Vic‘ealmirante Jefe del Estado Mayor de la Ar
mada y Gapitáii 'General del Departamento de Ferrol.
Señores...
o
Excmo. Sr.: El Gobierno provisional de la República,
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a propuesta del Estado Mayor de la Armada, se ha
vido aprobar la entrega de mando del submarino
efectuada en 19. de enero último por el Teniente de
'vio D. Emilio Briones Sasellv al del mismo empleo
Cavetano Rivera Almagro.
Madrid, 18 de mavo de 1931.
ser
B-3
Na
don
CASARES QuiROGA.
Sres. Viceálmirante jefe del Estado Mayor de la Ar
mada y Capitán General del Departamento del Ferrol.
Señores...
_o_
Situaciones de buques.
Excmo. Sr.: El Gobierno provisional de la República,
visto lo informado por la Sección de Ingenieros y el Es
tado Mayor de la Armada N" de conformidad con lo acor
dado por la Junta Superior, se ha servido disponer que
el destructor Proserpina proceda a su desarme, fijándose
para ello un plazo de sesenta días, y que una vez termi
nado se considere dicho buque dado de baja en las listas
de la Armada.
Madrid, 18 de mayo de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, Vi
cealmirante Jefe del Estado Mayor de la Armada, Con
tramirante Jefe de la Secci¿m de Material e Intendente
del Ministerio.
Señores...
o
Organización.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de escrito del Almirante de
la Escuadra, de fecha 4 del actual, en que propone mo
dificación ,del párrafo cuarto de la disposición ministerial
de 29 de abril últmo (D. O. núm. 96), el Gobierno pro
visional de la República, de conformidad con lo infor
mado por el Estado Mayor de la Armada, se ha servido
disponer que el expresado párrafo de la referida dispo
sición quede modificado en el sentido de que las raciones
•de los francos de los sábados y domingos se liquiden por
meses a razón de 0,50 peseta por medio día del sábado
v de 1,50 pesetas por la del domingo.
Madrid, 19 de mayo de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Ar
mada, Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena, Almirante de la Esuadra y Jefe
de las Fuerzas Navales del Norte de Africa.
Señores...
==o==
SECCION DE PERSONAL
Instituto y Observatorio de Marina.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la comunicación del Ca
pitán General del Departamento de Cádiz, cursando pro
puesta del Instituto y Observatorio de Marina para la
provisión del cargo de Subdirector de dicho Estableci
miento, el Gobierno provisional de la República, de con
formidad con lo informado por la Sección de Personal de
este Ministerio; ha tenido a .bien nombrar Subdirector cm
precifado Centro al Capitán de Navío, Ingeniero Hidró
grafo, D. Wenceslao Benítez e Inglot.
,
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 13 de mayo de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Contralmirante Jefe de la. Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cádiz, Ordenador
AL
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de Pagos, Interventor Central e Intendente del Ministerio.
Señores...
o
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Excmo. Sr.: El Gobierno provisional de la República
se ha servido disponer que el Auxiliar tercero del Cuer
po de Auxiliares de Oficinas D. José Olivera de la Cruz
cese de prestar sus servicios en este Ministerio y pase
destinado a las órdenes del .Capitán General del Depar
tamento de Cádiz, y que el del mismo empleo y Cuerpo
D. Fernando Gutiérrez .Fernández cese
'
de prestar sus
se:-vicios en el Departamento de Ferrol y pase destinado
a este Ministerio.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.--Madrid, 20 'de mayo de '1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Contralmirante Jefe - de la Sección de Personal,
Almirante jefe de la Jurisdicción de Marina en Madrid,
Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz y
Ferrol, Ordenador de Pagos, Interventor Central e In
tendente del Ministerio.
Señores...
o
Marinería.
Excmo. Sr.: El Gobierno provisional de la República,
de conformidad con lo informado por la Sección de Per
sonal e Intendencia, •ha tenido a bien conceder' la continua
ción en 'el servicio, con derecho a los beneficios reglamen
tarios, al personal de marinería que figura en la relación
que a continuación se inserta, por el tiempo, campaña y
fecha de comienzo de la misma que en dicha relación se
cita
Madrid, 13 de mayo de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rro], Cádiz y Cartagena, Comandante General de la. Es
cuadra, Jefe de las ..Fuerzas Navales del Norte de Africa,
Intendente Jefe de la Sección de Contabilidad y Ordena
dor de Pagos, Interventor Central e Intendente del Mi
nisterio.
Relación de referencia.
Cabo de artillería Miguel Montes González, torpedero
Número 17, tres años en quinta desde el 30 de junio pró
ximo.
Cabo de fogoneros Enrique Painoeira Grela, Jaime I,
tres arios en primera desde el i i de febrero • último, con
arreglo al artículo 21 del Reglamento de enganches, de
biéndostle descontar la parte de prima y vestuario no de
vengada en su anterior campaña.
Cabo radio Rafael de Diego García, Uadilluluya, tres
años en primera desde el 23 de mayo actual, por serle de
abono noventa y seis días por servicios prestados en -Cabo
Juby y Río de Oro.
Cabo de marinería Benito Díaz Garrote, Uad-Muluya,
tres arios en primera desde el 21 de mayo actual, por serle
de abono noventa y seis días por servicios prestados en
Cabo Juby y Río de Oro.
Cabo de fogoneros Pe-dro Olivares García, Jaime I, tres
arios en cuarta desde el 3 de junio próximo.
Fogonero preferente José Alamo Martínez, Blas de
Lezo, tres arios en cuarta desde el 8 de julio próximo.
Idem ídem Manuel Gallego Martínez, torpedero Nú
mero 3, tres arios en segunda desde el 31 de mayo actual.
Idem ídem José Duboy- Ríos, Larache tres arios en sex
ta desde el 20 de mayo actual.
Cabo de cañón Emiliano Barreiro Fuentes, Almirante
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Cervera, tres arios en segunda desde el 8 de junio próximo.
Cabo de mar Angel Díaz-Blanco Iglesias, Galatea, tres
años en s,egunda desde el 30 de mayo actual.
Fogonero preferente Angel Mula Siles, José
Luis Díez,
tres arios en cuarta, desde el 16 de junio próximo.
Cabo radio José Iglesias Rebollar, Estación radio
de
Cartagena, tres años en primera desde el 17 de julio pró
ximo.
Cabo de marinaría Salvador Torres Quiroga, Polígono
Janer",.tres arios en primera desde el 'o de
abril último.
Cabo radio Francisco Rodríguez Fojo, Almirante Lobo,
tres arios en primera desde el 18 de marzo último.
Iden-i. ídem Edmundo López Brea, Miguel de Cervantes,
tres arios en primera desde el i i de mayo 'actual.
Cabo de fogoneros José Martínez Martínez, Arsenal
de Cartagena, tres años en cuarta desde el 4 de julio pró
ximo.
Ll
Orden de San Hermenegildo.
Excrrio. Sr. : El Ministerio de la Guerra, en Orden
ministerial de 5 del actual, dice a este de Marina lo que
sigue :
"Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en acordada d. fecha veintitrés de abril
último, dice a este Ministerio lo siguiente: Por acuerdo
de esta Asamblea y para su resolución, tengo el honor de
manifestar a V. E. que se propone para la pensión de la
Cruz de San Hermenegildo al Teniente Vicario de pri
mera de la Armada D. Fructuoso Loredo y Sánchez, con
antigüedad de doce de febrero de mil novecientos treinta
y uno.—Y habiéndome conformodo con la preinserta acor
dada, he tenido a bien resolv,er como en la misma se, pro
pone.—Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.",
T.,G que de la propia orden traslado a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Madrid, 13 de mayo de 1931.
CASARES QUIROGA.
'Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal.
Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en Madrid.
Ordenador de Pagos, Interventor Central e Intendente
del Ministerio y Vicario General Castrense.
=1=0=—
SECCION DE MATERIAL
Radiotelegrafía.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito número 4.904,
de 7 del actual, del Capitán General del Departamento
de. Cartagena, proponiendo el plan de prácticas que en
los meses de junio y julio próximos han de realizar los
Oficiales alumnos que hacen los estudios de la especiali
dad en la Escuela de Radiotelegrafía de aquel Departa
mento, el Gobierno provisional de la República, de con
formidad 'con lo informado por el Estado Mayor de la
Armada, y tmiendo en cuenta lo que sobre el particular
dispone el vigente Reglamento de dicha Escuela, ha te
nido a bien aprobar el plan de prácticas que se propone.
Madrid, 19 de mayo de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Ar
mada, Capitán General del Departamento de Cartagena,
Interventor Central e Intendente del Ministerio.
Señores...
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SECCION DE AERONÁUTICA
Excmo. Sr.: Confirmando orden telegráfica de 6
del
actual, el Gobierno provisional de la República se ha
ser
vido resolver quede anulada la convocatoria que para
cu
brir 120 plazas de aprendices de Aeronáutica, se ordenó
por disposición de 12 de marzo último (D.
O. núm. 64 y
Gaceta núm. 83)).
Lo que se manifiesta a V. E. para su
conocimiento y
efectos.—Madrid, 13 de mayo de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Director de Aeronáutica y Capitanes Generales
de los Departamentos de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Señores...
=_'()==-
INTENDENCIA
Comisiones.
Excmo. Sr.: El Gobierno provisional de la Repúblka,
de conformidad con la Intendencia, se ha servido declarar
C011 derecho a dietas la comisión conferida por V. E.
en
este Ministerio al Capitán de Navío D. Ramón Pardo y
Puzo durante los días de su duración, aprobando asimis
mo el abono del gasto del transporte desde Coruña, por
no habérsele facilitado pasaporte ni listas de embarque,
debiendo afectar al capítulo 12, artículo 2.", y autorizando
el percibo de sus haberes durante dicha coMisión por
la
Habilitación de este Ministerio.
Madrid, 18 de mayo de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Intendente Jefe de la Sección de Contabilidad y
Ordenador de Pagos, Interventor Central e Intendente
del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr.: El Gobierno provisional de la República,
de conformidad con la Intendencia, se ha servido declarar
con derecho a dietas la comisión del servicio desempeñada
en este Ministerio por el Jefe del Polígono de tiro naval
" janer", Capitán de Corbeta D. Salvador Moreno Fer
nández. durante los días 17 al 20 del mes último inclusi
ves, aprobando asimismo el gasto de 878,40 pesetas a que
asciende el traslado que hubo de efectuar en automóvil
P°1 su carácter urgente., debiendo afectar al capítulo 12,
artículo 2.<', del vigente Presupuesto, siendo unida la jus
tificación oportuna.
Madrid, 18 de mayo de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, In
tendente jefe de la Sección de Contabilidad y Ordenador
de Pagos, Interventor Central e Intendente del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr.: El Gobierno provisional de la República,
de conformidad con lo informado por la Intendencia y lo
dispuesto en el vigente Reglamento, aprobado por Real
decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm.. 145), ha te
nido a bien declarar con derecho a las dietas reglamenta
rias la comisión del servicio desempeñada en Ciempozue
los durante los días 24 y 25 de marzo último, ambos in
clusive, por el Médico mayor D. Fernando Ferratges Ta
rrida, debiendo afectar el importe de los citados emolu
mentos al concepto corespondiente, del capítulo 12, ar~
tículo2.", y sin perjuicio de la detallada comprobación
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que, en unión de los documentos que determina el -párrafo
tercero de la página 839 (primera columna) del citado
DIARIO OFICIAL, haya de pzácticar la oficina fiscal Corres
pondiente.
Madrid, 18 de mayo de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Intendente Jefe de la Sección de Contabilidad y
Ordenador de Pagos, Interventor Central e Intendente
del Ministerio.
Señores ,..
o
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. : Vista instancia del Capitán de Fragata,
en situación de supernum'erario, D. Juan Delgado Otao
la.urruchi en súplica de que se le abonen las pensiones de
cruces de San Hermenegildo que cree le corresponden
desde junio del pasado año, el Gobierno provisional de la
República, ‘de conformidad con la Intendencia, se ha ser
vido acceder a la petición y resolver se le reclarne para
la Habilitación de la provincia. de Palma de Mallorca, jus
tificándola corno exige el punto segundo de la Real orden
de 4 de octubre último (D. O. núm. 224) la pensión de la
Cruz que solicita a partir de • 1.° de junio de dicho año,
continuando mensualmente la expresada reclamación pre
via la justificación de existencia en revista.
Madrid, 18 de mayo de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Intendente Jefe de la Sección de Contabilidad y
Ordenador de Pagos, Interventor Central Intendente
del Ministerio.
Señores...
. Excmo. Sr. : Vista instancia de D. Guillermo Díaz del
Río-, Capitán de Corbeta, 'Ayudante personal del Coman
dante General del Arsenal de Ferrol, solicitando gratifica
ción de casa por no habitar edificio del Estado, corno
los que desempeñan iguales destinos en los Arsenales de
Cádiz y Cartagena', el Gobierno provisional de la Repú
blica, cl e conformidad con la Intendencia, se ha servido
desestimar la petición por no existir crédito consignado
en Presupuesto, debiendo, -a ser posible, facilitársele ha
bitación en el Establecimiento al recurrente.
Madrid, 18 de mayo de 1931.
.
CASARES QUIROGA.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, In
tendent..t Jefe de la Sección de Contabilidad y Ordenadór
de Pagos, Interventor Central e Intendente del Ministerio.
Señores...
Excmo.. Sr. : Vista instancia del Alférez de Fragata
de la escala de reserva auxiliar' del Cuerpo General don
Santos D:az López, en súplica de que se determine el
sueldo Tí Jebe percibir, teniendo en cuenta que procede
del Cuerpo de Contramaestres, en el que ostentaba el em
pleo de primero, el Gobierno provisional de la República
se ha servido resover que con - arreglo a lo 'dispuesto en
Orden de 4 del actual (D. O. núm. 99, pág. 722), el re-.
currente debe percibir el sueldo de 5.000 pesetas anuales
asignado en la actualidad al empleo que ostentaba en el
Cuerpo de procedencia hasta que en el que hoy sirve le
corresponda otro superior.
Madrid, 18 de mayo de 1931.
CASARES QuiiioGA.
Sres. 'Capitán General del 'Departamento de Ferrol, In
tendente Jefe de la Sección de Contabilidad y. Ordenadorde Pagos, Interventor Central e Intendente del Ministerio.,
Señores...
,
,.•
.Excmo. Sr. Vista instancia del Conláláante de 'In
fantería 'de Marina D. Arsenio Díaz y Arias-Salgálp,. Se
. „.
cretario del segundo Regimiento del .Cuerpo, en ,suplicade gratificación de Casa., el Gobierno provisional de la
pública se 'la et'Ñido resolver, de conformidad con la In
tendencia, no pu'ede accederse a la petición por no existir
crédito consignado, en presupuesto.
Madrid, 18 dé mayo de .
CASARES Qui RUGA.
Sres. Capitán General del 'DePartamento.' de Fe' rrol, In.-
,tende.nte Jefe »de la Sección de Contabilidad y Ordenador
.de Pagos, Interventor Central e Intendente (ler Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr. : Como resultad() de instancia del ,proíesor -
de francés del Colegio de Huérfanos de Generales,, jefes.
y Oficiales D. Jorge Deriat Robert, el Goblerno provisio-.
nal de la República., de conformidad con la Intendencia,
se ha servido concederle el aumento de sueldo de I.o0C1„
'pestas, abonable desde 1.<> de enero próximo pasado, con
cargo al capítulo 12, artículo 1.°
Madrid, 18 de mayo de i93i.
CASARES QUIROGA.
Sres. Presidente de la 'Asociación benéfica del Colegio
de Huérfanos. de los Cuerpos. patentados,- Intendente Jefes
de la Sección de Contabilidad y Ordenador de Pagos, Inr
terventor ,Central e Intendente del Ministerio.
Señores...
0--
Excmo. 'Sr. : Vista instancia de los primeros Contra
maestres D. Juan Blasco Arenas y-D. lisr/ncisco, Grueiro
Pérez, de la dotación' de los guardacostas 7etuait y Uaa
Quert, en súplica de la. asignación de residencia en Africa
y la gratificación de cargo en la cuantía correspondiente,
a su empleo por no habérsele abonado más que s Ja corres
, pondiente al de segundo que figura'. én Presupuesto, el Go
bierno provisional de la República, de conforniidad con
la Intendencia, se ha' servido acceder a la petición, de. con
formidad con lo resuelto de modo general en 4 del actual
cJ-). O. riúlTI. 99, pág. .722).
Marid, 18 de Mayo de 1931.
CASARES QUIROGA,
Sres. Intendente Jefe de la Sección de Contabilidad! y`
Ordenador de Pagos, Interventor Central -e Intendente del..
Ministerio.
Señores...
o
Excnro: Sr. : Vista instancia del primer Practicante
D. Eustaquio Cantón AlVarez, destinado' en. el Colegio
de Huérfanos de Generales, Jefes y Oficiales dc la 'Ar
mada, en súplica de que se le abone la. indemnización por
gastos de locomoción que venía percibiendo y ha dejado
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de satisfacérsele desde i. de enero actual, en cumplimien
to a la Real orden de .10 de: dicho mes ; el Gobierno pro
visional de la República, de conformidad con la intenden
cia, 'se ha servido . resolver...que no existiendo crédito en
Presupuesto para este gasto no puede, .accederse a la pe
tición.
MaOrid, .18 de mayo de 1931.
CASARES QIJIROGA.
Sres.. Presidente de la Asociación benéfica :de Huérfa
nos de Generales, Jefes y Oficiales de la Armada,, Inten
dente,- Jefe , de la S-.xCión de- Contabilidad y Ordenador de
Pagos,. Interventor • Central e Intendente del Ministerio:
=0=
DIRECCION GENERAL
y DE NAVEGACION, PESCA
r INDUSTRIAS MARITIMAS
Contabilidad.
Excinci. Sr. : El. Gobierno .provisional de la • República,
de acuerdo con lo propuesto por la Dirección general de
Navégación, 13.ééa'e Industrias Marítimas y lo informado
por la Intendencia de este Ministerio, se ha servido con-:
ced.2r un crédito de cinco *miL,quinientas doce pesetas trein
ta y seis céntimos (5.512,36), con cargo al concepto "Re
paración de semáforos del capítulo .2.°, artículo 1.°,
Subsección II, del vigentespresupuesto, don destino a obras
en el edificio ..de ja vigía . de :Punta Galea. Dichas obras
habrán de efectuarse al amparo del punto primero, Gel
artículo 56 de la ley de Hacienda pública, debiendo cele
brarse _un concurso en, , forma análoga a la que establece
el artículo ,247 de la vigente Ordenanza de Arsenales, en
la inteligencia de ,que •la intervención crítica -debe efec-.
tuarse en 'el Departamento de Ferrol.
Lo Tic coniunic6 á V. E. para su conoc-biento. y efec-.
tos.:---Madrid, 16 de. mayo de 1931.
. CASARES QVI,ROGA.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol,• Di
rector' Genéral, de Navegación, Pesca e .,Industrias Mar--
timas,, Ordenador de Pagos, Interventor Central e Inten
dente .-del Ministerio.
= =o= =
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
GOBIERNO PROVIáOÑAL DE LA REPUBLICA
ESPAÑOLA
JUNTA C ALIFIC ADORA DE ASPIRANTES A DESTINOS PU131,ICOS
Concurso extraordinario del mes de mayo de 1931.
Concurso étraordinarió que 'se publica en' virtud' de lo
dispuesto en el artículo 46 del Reglamento de 6 de fe
brero de 192S (Gaceta núm. 40), dictado para aplica
eiíre‘:del decreto-ley de 6 .de septiembre de 1925, pgre
cubrir las plazas que a continuación se expresan 'en'-
tre individuos a quienes comprendenilos beneficios que
otorga dicho decreto-Mi.
PROVINCIA DE MADRID
AVNTAMIENTO DE CHAMARON DE LA ROSA
Destinos a proveer.
Una plaza de Auxiliar de administración de Interven
ción dotada con el sueldo anual de 2.500 pesetas, con de
recho al ascenso automático a Oficial tercero y sueldo
de 3.000 pesetas al llevar un ario prestando servicio.--n
LcncePto de Auxiliar.
Una plaza de Auxiliar de Administración deSecretaria,dotada con el sueldo anual de 2.500 pesetas, con. de
icaló al-asCénso automático de Oficial tercero y sueldo
de 3.()00 pesetas al llevar un, ario prestando seryicio,-en,
c.c.ncepto de. Auxiliar.
Los que deséen tomar parte en las oposiciones lo, sqlici
tarán por' instancia, 'debidamente reintegrada eón arre
glo a. la Ley del Timbre, dirigida al Excmo. Sr. Presiden
te de esta. Junta, debiendo tener entrada en la misma
' • )
antes' del día 31 del actual.
Serán condiciones indispensables para tomar parte en
••
-
la cpcs:c:ón ser Mayor de..velriticuatro arios de edad ,y no
exceder de treinta. y cinco, acompañar certificado facul
tativo acreditativo - de no padecer -de.tecto tísico y certiti
c:ado de carencia, de antecedentes penales, ingresando
c)! expie6aclo Ayuntamiento', antes de verificar los ejerci
cios la cantidad de n pesetas en metálico por cada sec
ción, como de-lechos do examen.
Ls ejerciCioS dé op-osi-ción tendrán lugar en el mismo..
Ayuntamiento dando principio al siguiente día hábil de
haber' transcurrido sesenta desde la publicación de est€:
anuncio en la K_iaceta y serán. tres: el primero, que será
c.scrito, consistirá en 'la escritura al dicta.do y análisis
gmamatical de un 'trozo de literatura y resolución • de tres
prAlernas dé aritmética .y su .duración máxima será de .
ti-c,'3. lir.] as: .el segundo será oral, c-onsistier,do- en sacara ••
Ir suclte un. tema de cada uno de lcs grupos -en ••que -se
-dividirán la.s materias contenidas en el prcgii;arná-'míni
i-1-19 aprcbado por Real. orden de 25 de. enero 'de 1.526.
chi:26) y las adiciones de Aritmética que 'al.final'detallan,durante el plazo máximo de una hora.: el teter
r•rierTiCi0; cue,también será escrito, versará.; Para la
711 de Ir±ervención, en un tema relativo a critabil..idad
-,nuni-ipld nlicacion es de las materias-del pregrarria
- nl. cálculo del ingreso de un tributo y para
c.retp.rín en extender un infcrtne'n diVer.r.'.a, re
(ir-Miar un eficio o desarrollar un eXpedieritcr sobre
riinptçs.cflle sc.ñale el tribunal. La duraCió`i de esté
rjercicio. será de dos horas. •
,TC.T.7(P..5.(Me e-adkiona-n rilprograinrt.
Tema 1.° Drifinin' del sistemn métric--‘
irerlidns. Unidad fundatnental.--Unidades
principales. Su definición y relación de éstas con aqué
11--.—Múltipl-s y 'submúltiplos.
Tema 2.° Exposición- de las medidas du longitud y su
perficie.—Ejercicios y problemas.
Tema a.' Exposición de las' medidas de capacidad,
peso y volumen.—Relación de unas con otras.
Tema 4.° Reducción • de complejos métricos a incom
plejoá y viceversa.
Tema 5•0 Regla de, tres simple. Su definición y di
visión.—Modo de recono-cer la proporcionalidac1.--Reso
1,ución de .los casos qué pueden presentarse.— Ejercicios,
y problemas.
Tema'G.° Regla de. tres compuesta.— Su definición y
iesolución ,de los casos que pueden presentarse.--=-Ejer2i
ciosS'T. problemas. „ .
Tema 7:0 ,Regla dn inters. simple.—Su definición sy"
resolúción de los distintos casos que pueden presentarse.
Ejercicios .y problemas.
Tema 8.° Regla 'de descuento.—Su definfción y divi
sión.— Resolución, de los distintos casos que pueden pre
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sentarse en el descuento comercial.--Ejercicics y pre
blernas. •
Tema 9.° Vencimiento común de pagcs.—Su defini
ción y resolución de ks casos que pueden presentarse,—
Ejercicios y problemas.
Terna 10. Repartimientos proporcionale:-,--Su defini
ción 31 resolución de los casos que pueden presentarse.--
Ejercicios y problemas.
Tema 11. Regla de aligación.--Su defir,'ción y divi
sión.—Resolwión de los casos que pueden presentarse.
Ejercicios y problemas.
Tema 12. Resolución de los distintos cascs que. pue
den presentarse en la regla de aligación inversa. Ejer
cicios y problema&
Tema 13. Regla de coniunta.--Su definición y resrlu
ción de los casos que pueden presentorse.—Ejevcicies y
problemas.
NOTA.—Estos temas así como los ejercicios y prnble
rnas se sacarán a la suerte.. Estos últimes de entre todns
les (me pertenezcan al presente programa.
MINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICN.
Y BELLAS ARTES
Anulada Por orden de dicho Ministerio fecha 21 de
abril próximo pasado (Gaceta del 23) la convccatoria
verificada por otra orden del mismo de 1.° de julio del
año último para proveer 15 plazas de Auxiliares meca
nógrafos de las que cinco correspondían a esta Junta
calificadora, a cuyo efecto se verificó la oportuna .-xm
vocatoria en la Gaceta del día 9 de agosto, ha quedado,
por consiguiente, también sin efecto esta convocatoria;
y como quiera que en la primera citada orden se con
v9ca nuevamente a oposición para cubrir 40 plazas de
igual clase de las que se reserva la tercera parte a los
acogidos a les beneficios del decreto-ley de 6 de septiem
bre de 1925 se verifica nuevamente a continuación, y en
virtud de lo que dispone el artículo 45 del Reglamento
de 6 de febrero de 1928, dictado para la aplicación del
mencionado decreto, nueva convocatoria para cubrir la
mencionada tercera parte de las cuarenta plazas de
nuevo annuciadas.
Se convoca a oposiciones para diez y seis plazas de
Auxiliares mecanógrafos, en virtud de haber sido am
pliad.° por orden de 27 del pasado (Gaceta núm. 118)
a cincuenta el número a proveer, dotadas con 2;500 pe
setas anuales de sueldo, todas con destino a los servi
cios provinciales de lcs Centros dependientes del citado
Ministerio.
Los que deseen tomar parte en las oposiciones lo so
licitarán por- instancia, debidamente reintegrada con
arreglo a la ley del Timbre, dirigida al excelentísimo
señor Presidente de esta Junta, debiendo tener entrada
en la misma antes del día 31 del actual.
Los aspirantes que tuvieran formulada instancia en
la convocatoria anterior sólo deberán rectificar la soli
citud, sin necesidad de presentar nueva documentación.
Serán condiciones indispensables para tornar parte en
las oposiciones ser mayor de veinticuatro arios y no ex
ceder de treinta y cinco; no padecer defecto físico, jus
tificado mediante certificado facultativo; acompañar cer
tificado de carencia de antecedentes penales, e ingresar
en la Habilitación de dicho Ministerio la cantidad de
treinta pesetas en metáliccr, antes de verificar los ejer
cicios, como de' echos de examen.
Los ejercicios de oposición serán los que .señala la
mencionada orden de 21 del pasado, dando principio en
la fecha y lugar que dicha disposición determina, bajo
•
cl programa que detalla, sujetándose el segundo a las
materias que determina la orden últimamente citada
de 27 del pasado (Gaceta núm. 118).
NOTAS GKNERA.LFS
ta Será condición indispensable, como en el cuer
po del anuncio se detalla, que los interesados formulen
su petición en instancia debidamente reintegrada, re
mitiéndela por conducto de los Jefes de sus Cuerpos los
eue estén en servicio activo, y los de las restantes si
tuaciones militares por el Alcalde de su residencia, in
formando éstes al margen de las mismas si observan
buena o mala conducta.
2.a Los aspirantes solicitarán con toda urgencia de
las autoridades militares correspondientes la clasifica
cióri de servicics a que hace referencia el artículo 49
del Reglamento de 6 de febrero de 1928 (Gaceta núme
ro 40), si no hubieran sido ya calificados por esta Jun
ta, a fin de que dichas autoridades puedan remitir la
documentación necesaria para su clasificación.
3.8 Los que soliciten tomar parte en este concur
so deberán reunir las condiciones que se exigen en el
a :uncio, y para todo cuanto no se detalla en estas ins
trucciones se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Regla
mento de 6 de febrero de 1928 (Gaceta núm. 40), dic
tado para aplicación del decreto-ley de 6 de septiem
bre de 1925.
Madrid, 4 de mayo de 1931.—El Presidente Agustín
Luque. Rubricado.
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ANUNCIOS
COMISARIA DEL ARSENAL DE FERROL.
Negociado de Acopios.
Se pone en conocimiento de cuantas personas deseen
interesarse en la adquisición a la Marina (12 la chatarra y
maquinaria inútil existente en el Arsenal de Ferrol y en la
Base naval de La Graña, que a los veinte días que sean
pasados de la publicación de este anuncio en la Gaceta .¿k
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Boletines Oficiales de las provincias de La Coruña y Vi.
caya, se celebrará en la Comisaría de Arsenal de Ferro'
un concurso de proposiciones libres a tal objeto, con arre
glo al pliego de condiciones que se remite con esta fecha
a la Gaceta de Madrid para su publicación *íntegra, y que
se encuentra de manifiesto en la Intendencia general del
Ministerio, en la Secretaría de la Junta • de Gobierno de
este Arsenal y en la Secretaría 'del mismo.
Arsenal de Ferrol, 13 de mayo de .19311.—El Jefe .del
Negpciado, Carlos Fran.c0.—V.^ B.° : El Comisario del Ar
senal, Federico Ponte.
CAPITAN1A GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CARTAGENA
Anuncio de concurso.
D. Fernando de Barr.:10 y Palacios, Capitán de Fragata
de la Armada y Jefe del Estado Mayor interino del De
partamento de Cartagena.
Hago saber : Que conforme a lo dispuesto por el Go
bierno provisional de la República, con fecha 21 de abril
último, se anuncia una convocatoria para cubrir dos pla
zas de aprendices buzos de la Armada, con arreglo a lo
1111
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prevenido ,en el capítulo 4.0 del Reglamento provisional
dé la Escuela, aprobado por Real orden de 19 de junio de
1926 (D. O. I11.11T1, .141).
Los que deseen optar a dichas plazas serán españoies,
mayores ,,de veinte años y menores de veinticuatro en la
techa de este anuncio, y lo solicitarán por medio • de ins
tanCia dirigida al Excmo. Sr. Capitán General del expre
sado Departamento de Cartagena, acompañando a la mis
ma los documentos siguientes, los paisanos:
a) Cédula personal y certificado .de vacunación.
b) Certificado civil de nacimiento.
c) Certificado de buena conducta.
'd) Fe, de soltería.
e). Certificado de "poseer alguno de los siguientes ofi
cios: herrer6, carpintero o albañil u otro •oficio rrktcánico
que sea útil a la profesión.
f) G2rtificado de no tener antccedentes provin entes
de delito.
,
Y ,si fuesen clases o individuos (le marinería o tropa
del Ejército o Armada:
a) Certificación de su filiación.
b) Certificado de sus informes y hojas de castigos.
c) Certificado de poseer alguno de los oficios citados.
.d) Certificado de que 'sepan nadar.
El plazo de admisión de instancias en el Estado Mayor
quedará cerrado a las dos de la tarde 'del día 15 de julio
próximo y los admitidos deberán hacer su presentación en
dicho Estado Mayor el día i de agosto siguiente' .
Con anterioridad al examen de ingreso serán reconoci
dos de aptitud física en .el Hospital de Marina del Depar
tamento por una Junta de Médicos de la Armada.
Los declarados útiles para el ingreso en la Esuela, se
presentarán en ella
•
para acreditar ante el Tribunal de
exámenes nombrado al efecto, el conocimi n-ito de las ma
terias siguientes :
I.° Saber nadar.
2.° Saber leer y escribir.
3.° Conocer las cuatro reglas de la Aritmética, ope
rando don números enteros, quebrados y decimales y sa
ber el sistema métrico-decimal.
4.° Demostrar su aptitud, prácticamente, en el oficio
que manifestaron poseer.
Cartagena, 16 de • mayo de 1931.—El Jefe del Estado
Mayor interino, Fernando de Barreto.
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EDICTOS
Don José Rufo Pena, Teniente de Navío (E. R. A.) y
Juez instructor de esta Ayudantía,
Hago saber: Por decreto de la Autoridad jurisdiccional
del Departamento, de fecha 22 el corriente, se declara
justificado el extravío -de la libreta de inscripción maríti
ma perteneciente al inscripto de este Trozo Manuel López
Martínez, quedando nulo y sin ningún valor dicho docu
mento.
Noya, 28 de abril de 1931.—El Juez instructor, Jos('
Rufo Pena.
Don José Riveira Peña, Contramaestre mayor, Ayudante
de Marina de Sada y juez instructor del expediente de
extravío de la cartilla naval del inscripto del Trozo de
Coruña, folio 99/924 s/s, Gerardo Casal,
Hago saber : Que por decreto de la' Autoridad juris
••■••••■•
,‘•
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diccional del Departamento de Ferrol, de 29 de enero úl
timo, se declaró justificado el extravío de dicho documento,
quedando, por lo tanto, nulo y sin valor alguno, incurrien
do en responsabilidad la persona que lo posea y no haga
entrega de él.
Sada, 28 de abril de 193i. El Juez instructor,. José
R,vera Peña.
•
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Sección no
o
Institución-1 Benéíica para Huérfanos de los
Cuerpos Subaltrnos de la Armada.
Mi 1ff Iv•(' PHP7/S7lal, (1P lns fon,l(m ,tP rst,, Ingliturídp,
DEBE
1-1"
e:, e/twi-Iititient(.) del al-1.9.° (lel Reglamento.
Exis'encia anterior
Cuotas de socios c )bradas en Te
sorería
Tercio..de .mulias impuestas p‘Ir
la Cómandancia de Marina de
,Las Palmas y Ayudantía do
Marina de A‘'ilés
Cobrado o • cuotas de socios eo
rre:pondientes a la carpeta del
me de marzo
Cobrado por f ndos económicos y
material, em•respnnd'entes a la
carpeta (lel mes de marzo
Curlórt 1.° de abril. de los títulos
de la Nuda perpetua..
En Lítmlos
SP
En itiPtáliPo
I 821.500,00 [3.255,65
HABER
N(')Inina i'e pensiones pagadas a
los huér anos el) el mes ›tetual . 16.213,10
Gastts de correo), un presos, escri
t )rio, etc. . 248,90
Dere( lios di, custodia de los títu
los de la Deuda perpetua en el
Banco ole España 156,90
1.82 t.500,ó0Existencia 18.564,05
51,00
_4,35
5 740,00
5 888.95
9.520,00
1 3-)4 5(10,00 3a.182,95
Totales 1 824.500,00 35.182,95
Detalle de la existencia
En títulos de la Deuda perpetua.4 por 100
interior
En títulos de la Deuda amortizable 5 por
100
Total
En metálico en c/c en el Banco de España
En tnetálico en poder del Tesorero
1.190.000,00
634,500,00
1 894.500,00
6.006.08
12.557,97
Total 18.564»5
Ainvintiento de socios
Existencia anterior
Altas 179
Bajas 2
xistencia en 31 de abril de 19 i1
Huérfanos con pensión •
Mad :0 de abril de 1931.
TestIrero,
Pedro García de T,Pdniz.
V.° B.°
El Pr siclente,
Angel Ruiz de Rebolledo.
2.044
2.171
329
El Secretario.
Daniel &ligado.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
SECCION DE ANUNCIOS
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Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Ni
troglicerina.—Explosivos militares reglamentarios.—Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanilina.—Acido plcrico.—Exanitrodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas. para usos militares.—Cargas com
pletas para proyectiles de alto axplosivo.—Multiplicadores y
cebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to- de Mercurio.—Nitrtiro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para avia
ción.—Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de camparia.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuchería para
pistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
MOTORES VE.L.LINC
A OASOLINA, BENZOL, ALCOHOL, ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE 1'/4 Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230 GRAMOS
POR CABALLO-HORA
Grupos eiecingenos ELECTRO
PARA ALUMBRADO DE FINCAS CASINOS.
CONVENTOS BUQUES. ETC.. ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MARINA nr REID
Y EJERCITO ESPADO1
Lgobscoreatorla
Provenza, 4€7.-Te1ef. 336 S. M. BARCELONA
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